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de Terstreep, ca. 5 km ten noordwesten van Zandvoorde. De CAPELLA 
SANCTAE KATERINAE verschijnt in 1222. Om de genoemde parochie 
te onderscheiden van St-Katarina bij Assebroek zn St-Katarina-
buiten-Damme, gaf men een bijzonder bepaling : SINTE KATELINE 
WEST". 
Om redenen van wat voorafgaat zullen we in de volgende bijdragen 
nog uitsluitend de naam SINTE CATHARINA-WEST gebruiken. 
Een vraag die men zich kan stellen is welk belang de Sinte Catha-
rina-parochie kan hebben als ze in 1584 verdwenen is ? Het antwoord 
ligt voor de hand. Het huidige Oostende werd, na 1394, praktisch 
volledig gebouwd op de gronden van deze verdwenen parochie. De 
studie ervan kan in grote mate bijdragen tot een betere kennis 
van de geschiedenis van Oostende. 
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LEOPOLD II en OOSTENDE 
Dat Leopold II grootse plannen had voor onze stad is geen geheim, 
dat er veel van die plannen uitgevoerd werden hebben we kunnen 
zien, vooraleer er veel moois verdween tengevolge van de laatste 
oorlog en - van wat de oorlogvoerenden nog hadden laten staan - 
door "wijze" en (vooral) "vooruitziende" stadsbestuurders. 
Er zijn heel zeker meer plannen geweest dan er uitgevoerd werden; 
zo kan men in het "Handelsblad van Antwerpen" van 6 februari 1896 
het volgende kleine berichtje lezen : 
Oostende, 6 februari  
"Naar het schijnt is de Koning voornemens te Mariakerke eene 
ijzeren kerk te laten bouwen, in den trant van die, welke in 
het koninklijk domein van Laeken is opgericht. Zij zou voor 
parochiekerk dienen". 
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